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べて向上しているので(例えば、表中 1と 2､5と 6､1と 5)
有効であるが、括弧削除処理については、有効ではない(例









[1] 三浦弦太, 石井絵理香, 山村毅: "ナイーブベイズ分
類を用いた新聞社説の感性的情報の分類", 電気関係学会







番号 記号 正解率 Fmacro
1 org 75.9 58.2
2 org-short 78.4 61.9
3 org-kakko 76 58.2
4 org-kakko-short 78.4 62.2
5 mul 77.4 61.4
6 mul-short 79 63.7
7 mul-kakko 77.5 61.5
8 mul-kakko-short 75.7 57
